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1. Загальні положення 
 
 Навчальна програма дисципліни “Конструювання і розрахунок ГКМ” 
присвячена вивченню теоретичних основ конструювання основних деталей, 
вузлів, агрегатів та ГКМ у цілому, аналізу умов роботи і навантаження дета-
лей, вузлів, агрегатів, розрахунку діючих в них напруг і їхнього ресурсу. Ме-
тою вивчення дисципліни є надання студентам знань з основ конструювання 
і розрахунку основних деталей, вузлів, агрегатів ГКМ. 
Студент повинен знати принципи побудови і конструкції основних си-
стем, вузлів, агрегатів ГКМ, умови їх функціонування, вміти визначати робо-
чі та екстремальні навантаження, значення діючих в них напруг і їхній ре-
сурс, вміти вибрати оптимальну конструкцію деталей, вузлів, агрегатів і ком-
поновку ГКМ у цілому з точки зору функціонального призначення, міцності 
та технологічності. 
З метою більш твердого засвоєння матеріалу передбачено проведення 
циклу практичних занять по придбанню практичних навичок з розрахунків. 
Контроль знань здійснюється при опитуванні на практичних заняттях 
та при проведенні 4-х рейтингових модульних контрольних робіт у 7-му та 8-
му семестрах.   
Самостійна робота є складовою частиною засвоєння матеріалу. Учбо-
вим планом передбачено:  
7-й семестр – 117 годин. З них 48 годин аудиторних занять та 69 годи-
ни самостійної роботи студентів; 
8-й семестр – 169 годин. З них 72 години аудиторних занять та 97 го-
дин самостійної роботи студентів; 
Самостійна робота проводиться при виконанні бакалаврського проекту 
за тематикою "Ходова частина ГКМ" та при поглибленому вивченні матеріа-
лу по запропонованій літературі. 
 
2. Зміст дисципліни 
 
2.1. Вступ 
Задачею вивчення дисципліни є засвоєння наступних питань: принципи 
побудови і конструкції основних систем, вузлів, агрегатів і ГКМ у цілому; 
умови їх функціонування; визначення робочих та екстремальних наванта-
жень; визначення діючих в них напруг і їхнього ресурсу; вміння вибрати оп-
тимальну конструкцію деталей, вузлів, агрегатів і компоновки ГКМ з точки 
зору функціонального призначення, міцності та технологічності. 
Без вивчення цих питань неможливо підготувати повноцінного спеціа-
ліста із зазначеної спеціальності, що здатний аналізувати існуючі і проекту-
вати нові конструкції деталей, вузлів та агрегатів ГКМ.  
Для освоєння дисципліни необхідні знання з вищої математики, інфор-
матики, нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, технології 
конструкційних матеріалів та матеріалознавства, технологічних основ маши-
нобудування, технології виробництва ГКМ, опору матеріалів, теорії техніч-
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них систем, теоретичної механіки, теорії механізмів і машин, деталей машин, 




2.2. Розділ 1. 
Тема 1. Ходова частина ГКМ, сучасний рівень розвитку гусеничного і 
колісного рушіїв та систем підресорювання. Основні положення та поняття 
(2 години). 
 Тема 2. Классифікация систем підрессорювання ГКМ (2 години). 
 Тема 3. Групи вимог, що висуваються до систем підрессорювання 
ГКМ (2 години). 
Тема 4. Металеві пружні елементи та направляючі пристрої систем під-
ресорювання  ГКМ (4 години). 
Тема 5. Розрахунок торсіонної підвіски та побудова її пружної характе-




2.3. Розділ 2. 
Тема 1. Демпфіруючи пристрої систем підресорювання ГКМ. Констру-
кції, характеристики, переваги та недоліки фрикційних амортизаторів (2 го-
дини). 
Тема 2. Конструкції, характеристики, переваги та недоліки гідравліч-
них телескопічних амортизаторів (2 години). 
Тема 3. Конструкції, характеристики, переваги та недоліки гідравліч-
них лопатевих амортизаторів (2 години). 
Тема 4. Конструкції  гідравлічних амортизаторів з регулюванням хара-
ктеристики (2 години). 
Тема 5. Розрахунок конструкції телескопічного гідравлічного аморти-
затора (4 години).  
Тема 6. Оцінка теплової напруженості демпфіруючих пристроїв систем 
підресорювання ГКМ (4 години).  





2.4. Розділ 3. 
Тема 1. Гідропневматичні підвіски, їх класифікація, застосування, пе-
реваги та недоліки (2 години). 
Тема 2.  Типи конструкцій телескопічних пневмогідравлічних елемен-
тів та їх компоновка у ходовій частині (2 години). 
Тема 3. Конструкції, характеристики, переваги та недоліки одноступін-
частих пневмогідравлічних ресор (2 години). 
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Тема 4. Конструкції, характеристики, переваги та недоліки пневмогід-
равлічних ресор з протитиском (2 години). 
Тема 5. Конструкції, характеристики, переваги та недоліки дво- та ба-
гатоступінчастих пневмогідравлічних ресор (2 години).  
Тема 6. Розрахунок параметрів та побудова пружної (статичної) харак-
теристики двоступінчастої пневмогідравлічної ресори (8 годин).  
Тема 7. Конструкції, характеристики та розрахунок енергоємних гідро-
підресорників (4 години).  
 
Модуль 4.  
 
2.5. Розділ 4. 
Тема 1. Типи рушіїв ГКМ, їх переваги та недоліки (2 години). 
Тема 2.  Гусеничний рушій. Розрахунок гусениці з металевим та гумо-
металевим шарнірами (2 години).  
Тема 3.  Направляючи колеса та механізми натяжіння гусениць. Конс-
трукції та розрахунок (4 години).  
Тема 4. Опорні катки та підтримуючі ролики. Конструкції та розраху-
нок (4 години).  
Тема 5. Розрахунок балансира на міцність. Розрахунок шліців та втулок 
балансира (2 години).  
Тема 6. Ведучі колеса.  Конструкції та розрахунок (4 години).  
 
2.6. Розділ 5.  
Тема 1. Основні положення і принципи проведення речовинно-
польового аналізу вузлів систем підресорювання ГКМ (2 години).   
Тема 2. Речовинно-польовий аналіз пружних елементів (3 години). 
Тема 3. Речовинно-польовий аналіз демпфіруючих пристроїв (3 годи-
ни). 
 
3. Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами  




Види занять Залік Іспит 
Всього Лекції Практич. Лабор. Контр. 
4 курс 
7 семестр 




    Модуль1     6   
Розділ 1        
Тема 1 2 2      
Тема 2 2 2      
Тема 3 2 2      
Тема 4 4 4      
Тема5 14 4 10     
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Модуль 2     5   
Розділ 2        
Тема 1 2 2      
Тема 2 2 2      
Тема 3 2 2      
Тема 4 2 2      
Тема 5 6 4 2     
Тема 6 6 4 2     
Тема 7 4 2 2     
4 курс 
8 семестр 




   Модуль 3     2   
Розділ 3        
Тема 1 2 2      
Тема 2 2 2      
Тема 3 2 2      
Тема 4 2 2      
Тема 5 2 2      
Тема 6 18 8 10     
Тема 7 8 4 4     
Модуль 4     2   
Розділ 4        
Тема 1 2 2      
Тема 2 4 2 2     
Тема 3 6 4 2     
Тема 4 6 4 2     
Тема 5 4 2 2     
Тема 6 6 4 2     
Розділ 5        
Тема 1 2 2      
Тема 2 3 3      
Тема 3 3 3      
Усього 
за дисципліну 








Номер та назва контрольної роботи Кількість 
годин 
7 1. Розрахунок торсіонної підвіски 2 
7 2. Розрахунок демпфіруючого пристрою 2 
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8 3. Розрахунок пневмогідравлічної ресори 2 
8 4. Розрахунок вузлів гусеничного рушія 2 
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6. Структурно-логічна схема вивчення дисципліни  
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